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'dge a mounted elk. said to he the
"Kent In the United Stales, which
as a feature of the Denver meet Ing
ist year.
The elk wna accepted by t, Albert
aseedy of the Baltimore lodge.
ti ' h July
ompany
refund o
l, The Ford
this aften a
r approximately
of Ford UtO
JOURNAL IPICIAL Lf "II WIRIIV MO RN NO
Beattte, Wash.. July -- Progreseii
Automobile
announci d
j, 1,000,000
mobiles vi
nia, hinee I
August I,
..a. is t was aiinoiinceo o heir
( Hi
party
day. ,.,ii confer briefly with Col
iu i chasi d
it i. 1111
. ompan
wn r news in i neat Britain. As yei
there has been no break In the lank
ot the 150,000 miners who have laid
tlown then- - pi ks and Hi. re l said to
be no Indication of any weakening on
the pint of the men. The report has
II. however, that Walter Runelman,
1. i. b ut of the board of trade, h is
made aew proposals to tha cgi utl
c. mmltteg of ihe smith Wales miners
fedetatlon looking to a Hetlb ni.nl of
the trouble and that these proposals
will he considered.
A news ageii. v dispatch from ',,
penhagen quotes the Berlin Vor- -
waerls as aiiyliiu that lluiiiaiiia has n
fusid to permit munitions of war to
pass through Itumunlu bound for
Turkey.
i vi t when He an iv lull, theThodare
here uexi Sunday night on the way to i.i i:nsI , i i cks mLI Ml IjNKD IN,i 100,100 machinethe ensuing year
MORNINO JOURNAL IPICIAL IAIIC WIRII
Phoenix. Ariz., July 1. Itamon
'iiiaiobos, on.. ,.f the five Mexicans
win. escaped the gallows at the last
minute May 2s last, by reprieve,
opened the fight to again avoid exe-
cution July 30 i.v appealing to the
state supreme court for a new trial
Wiley Jones, attorney general, and
the only Member Of the stati heard of
pardons arid paroles who held Ottl for
hanging the men last May. will file a
motion tomorrow to dismiss the ap-
peal on the ground that the lime limit
for such action expired long ago.
Pacific exposition, rre- - FRANCEthe Manama- -
noum d that
sold during
purchaser
Woodmen (Mibfis Elected.
Si Pattl, Jul) II, Willi onlv on.
exception all sovereign officers of the
Woodmen of the World, m convan
tlon here, were n eleclcil for a term
of four wars al a business session to-
day, s. a. Fetreii, of Pennsylvania,
was elected sovereign escort) sm
ceiding ii. F Mmralt, of Mlaslseippl
goverelgn Commander w a Prssei
,.f Omaha, sas b) accisma- -
t, ,1 was state. Mint Hie SlimWEATHKIt I'dltl AST. WOUld receive a rcfl
inrk
Thegt,-.r- ,. JiiIn
I'aitlv clc
time at his disposal would pre. In.
a conference.
Monday Colonel Booeevell will take
breakfast with Scott C, Mom, editor
,,f the ami Wave
Marls Jul 16 (I0 :i0 ,i. m.) The
following statement was issued by the
Pi em h win nfflt e tonight
"In Arlois Hpirited artillery notions
have taken place. The enemy bom- -
Horn (In lo 100, The 100,000
was reached ihis gft rnoon
company says th. refund Is sni
th. nature of Hie profit dlslri
ol ne com pa li j ,
'Hi local thunder showers cast
portion: warmer east : fair Sunday
TWO ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. SATURDAY. JULY 17. 1915.
; AUSTRIANS SAY PROPHETESS OF Tie Economist "Semi-Annual-"
FRIENDSHIP IS ADVEN TISTS IS SUIT SALEill F 01 DUD. AGED 88
Commences Monday July 1 9, 9a. m.mi tt'ty miM I... nci neni;bv Dent
Practically every Suit in this store has been placed on sale
t n I, mtKMI IM ir Mi mi MOMNIN4 iUU.H.L ..I
li i. ;. Wliii.v in,.- ..I at the following prices:
ll lll'll,',-
iroughout
The Yale Night Latch is the lock
ofsecurity and convenience secure becau e notn-io- g
but it- - true Vale key will operate n .Wm tki
outside: convenient lecausC il can be operated
from the inside sjmpl) turning i knob.
The best known night latt.li is the "Yale
No. 4i." Wc wiU explain m it work
RAABE & MAUGER
1 15--1 1" North First Street.
propheti
Mi
irsrrii in wim munitions
III-
Suits
40 Suits
Better Values
Best Materials
Best Tailoring
if I'hriKt. According to Informal
Adventista, Mis. Whit, wui eonaidei
Suits
57 Suits Well
Tailored, Well
Finished Guaran-
teed Linings.
$ 17.50
III III
Suits
50 Suits
All Sizes
All Styles
All Colors
$E?.oo
Hi r name wa Kleii Oould Harmon
COAL STRIKE II
.00$10II' (Ilk) nil 'i 'ii liic i iilil .nil, at iw . vi r fhdaanna i in, lit inhavlag ii i - t 4 iM,ii nh-- J
Kmilenay seilbui, nltnii.l
,1,, , Ii.m ., In i, Mil
III IiiHmii mu I I, null , I thn.w ii ni hi-r- , fracturing o
Ik, ii,. ami resnltlne in in aimWALES PERSIST S;
I'lS II ll 11 iHMiiin """' n 1 1 r 1Argitine in, n tin it) wi i" heari uml hi tunn Spp W inrinll)
,,,, ;, ,, ,,, n with great yearning t ihi worsh , mm vwS UNDISTURBED The Economist, 1111i, r 11,,linn, ,1 See WindowDisplayiikIiiik 111, 11 in 1.1 k uiu i" ' n 11 in'r .u. i. k, B I,, .... ... In March, IMO, she in i heard Wil- - DisplayMl II
bovernmenl Sees N" w.iy lo
Hate 150,000 Into Court
,,.. he was ihi'ii tin. fur IM'I Sh'
(V tuns Kiially stirred by the evangeligt'a
vissaage, inn consecrated hut life to
Wards "'I.-...I.M- It, Slid ' lh l "ln- -
jjjj, 111 I ' ' ml" r. IK44, Im) gave her
grounds 'if in n 'ii- ii.i 1,' '
isti in ' Cm months tin note
imnl Ions aen 1. hi there i'.
FRUIT IS RIPENING IN
JEMEZ SPRINGS SECTIONWAR SHARES Hif I'unish-k'"- -
.' i'i" " nlilt IimIiIi'iIIhiI
lint il v i.s Inn il ill
M til Ii Du HubbUlh R AT DEMAND', ' , , . , , , ... . unserve lit G tiinga, m . July 16 rtrnii i Chaduoure bibackward BprlnK, Hardens heves thai Ui Imnes mountalna tan
, not be Lmurovea iiuon m .Wu M,
ll ill I", I "I Mil llluli'll in "''I' 11. nil mi' iiiii'ii niiii',i, ii, belli " 'i wa 11 "i. ni.ii i.j
1st. Bhi her hut band, whom
mari It l aboul Ihli llin., and u In.
l.t'K.ii. tin' obi nth BK SPECULATORSi ml day, and ' nil
ohcrrltH n tin iln- marHf t, unci mere
u h I varitfity of ajen atuffa.
WlUlara Roger and M Uean Fenti
are (n town today from Ihe upper C
..mil WaJe nial tflke ullimiliiii , ,
i in-i- i i,,,i the iit. it in- - ;l .il
otim, prevented Ihe h nidi tin i h-- ' " r'"u: u " ".' "' ninnnreny,
hi.. it.,.. .i.i,i, i i,..,,, i,i'.i"f hi.hmi'k mil AtiKinn
in n talk I which eventunlt wen held all overI4unirry. the country, While ihej believed thai .norally.George K Ii h
111 in r 1 h.iitim. iiv
I I I II I lllsMW I IIMN I
pen., trad stat) hi (ta I h n
.inly if, s i. h. 111 1,. fullo n
nffii in communication has tu rn is-.-
ti v 1 in- - wni ,ri,
ipened a restaur,. i,, . r.-- vmherineit tnrik therefore. I" rendered Idle. Wl
, , , , kl ,,l,li,r. nli.l th. 1,1,." VI hull lied Kml an) .'Ninpui It wtiii "tlme-ae- ttii in monart hit w, there
nllghtea) nUeatlon ol thli lug." Hit hUlband Jai i Wliiii.Wl- -i engngt infill will r ...I JM ,,,,t,,,k, n condel lion of HM
vanee giiar.i iln- - enem) ,in tn ,,.in of tho men In auiltlng work, liooklna in I'tiinri'. in lineal degeendnni on his fathei si
.ii, occupied i bunk i.fibi' nxniitii. itomniltlei of the! On Hn nihi-- lininl. ii ininlii lie I able uf Pergrln Whiir. born "ii tiif Boom Caused by Vast Or-- ' Automobile camping purtiea hnv
LAS VEGAS CITIZENS
GIVE RECEPTION TO
MOVING PICTURE STAR
rlvere Win. bin a ml Vi nl it ami Mntith Wales Mlnere" federal moai nektd wh th WOte, Under thUme'con Mayflower In the harbor of Ou Be Codi
tlnued in CNkitain section bis mm, mfsjibers of win. it ire opposeAl dlllnti Wu lamied at l vVltti noth tcfor the ftlfintna hail mud I heir
mi nl,. inward the taut ,,, the atrlke, ram Mi Umdon tuday tng lo eheeg the vletor t pmnreiw trnmeii in Dm wilderneas Mr White
tin lh4T Trananftten fi mi Ihe em and conferred with Wultei UUnelman, .1 the eenirnl iiowen in sight, w nh l ! m liltl, but Mrs, White kepi onjnt mi ih. ti im li i of iln- 4i it made an I ii mm ,.i m,' board of trade, who.lthelr ablllis in meet nreaaure in iim v, lit, imr i.M i tit.m 111 m. difficulty in fording it, and Hi
ssscmu. kaasse whmi roada itr in pretty good atiAp. it NOiill.'.rk niillhrafl nf Hit- vlllaut' "I ft h ninbi nnnli- new n null nrnmimle 11,1,1 itemnnstri I n inn'.lil A unragraph rt a story 1,'ivi it. Siiecnlntii.il in Mr, ,, ., Mrs. Howard Freelov f En offleial t n ' t Urn Vegaa, N, M ., July 16.ibiibiiklt-roff- , where he Inok bail offnr a Belli, mi ni ..I I'm trouble Which I well he. IhoiiLhl lliai il lt; ll nmtl.i .if ti w iiiwb mafk the sawmill near sulphur Hprlngn, are Tonlghi al the Commer lal .init herable power, ramiour tranches, imi was driven off i i m iii be eonaldertd al a no eiing In indifference o
our eouwler-aitao- k tin morning. untlnuen if
"Oa ihe Niiii'w fi .ni nur Irooisj laal There Ii no Indication nf any weak" however Is m,
with mi. i, maul ami navies selling nt record - break I nH fn mil v is pnmnlne i will i,..,.-,- . tor hn li!'.
to I boaalau thai he pricea, thm aavance was msar t umrruw for Albuquerque i rwti fnllnwed the reception.
t. bring her out of I the expense ol Ihe railroad group InJhU work m the switch yards. He re- - The affuli waa attended by a large
vn tttthdi.twii in nub i i" lata up I Imineasbm nn prevatln that w ,,. t,its briiuKhl up are nf fai reach "'
a nmii concentraietl poaltlon mi the, I days will se. m, end of the walkout. ,,,,-- ,,.,. The nolullon renched!1
rig hi hank nf I hi Nat,u. In Ihwaet .It In not believed thai I lit Introduc-- 1 wm ,,, dandnMs nf lid Inn for .b- - ' ""
imii ihe enemy made local ittiacka Hon of trje munitions nf war gel '""..adi' i me.batwaan iln- I'ihss and Nkwa rtvers. force ihe men to return In wnrk, for "jcor eminently pr in Ileal as well '!!'''')
Weal of lb i iv i Oraye, Important II b Impoaalld lu bring HW.Ooo men ,.lir(., t ,. rcnemis, therefore, the I
Wtt , null" lo with h peralalenl paaaaare wai muni-- I port! . billy nights on the Cabolla, I crowdi and was moat enjoyable. In
iit inv fiii.es . in k I'tl mi ihe fi'mit fore III
,i. i b whii, talking, showing no indi- - was p red lea ted on ihe belief thai car- - atHntner with relative! Mr, Adams, dent P. O, Blood .f ih Cornmerclk - mil i m enlng i h"f the Sill ii Usell iv ii h iln iUest ImiM "fTh fact IsIi believed nation ni in, niiiim one skeptical tain largt nun. I. fur supplier have ,f inn si Scrvlep sneiil his vain I club. Tho Las Veaani weic madtrt imri t. HiIh measureh uiofl iionalblllly.1.1 v I. ill .lis. i In fe losedlbeen definitely closed, while nthera al- - Itlon here before going tn Ihe Arlaonn qualntod with ihe twenty odd n
ten renilj nwanleil have lieen matetiallj Iforesta l.ers af iln enmpanv. Refresh m
ctlngfadded In. At best ihe amount of Unas I. Hhlelda sunnelntnndeni of were served
Th morning "f the 1Mb, tw. vli rutnei
, runs Oerman attacks against Hie M "'
rlirht fhtnk of Ihe section indicated ' l.nle Its
i. mi uiuitiki in.' i ill m, i. nf i'icniiiiv mining i
10 npprnaen wu, u i line- In rogf ami
nmlei I.SM. 11 III' ,11, I,.. Inlkilie ,.r li.it sli.. .,tht supptbS n in nna lu
i h great m mj Kllf fil l, lit tU P H amiivournalsfil w
the . . li
' '"
11 W thai the pfev H ly , t,jillK L
mis dabale pro and had not, a it Kl.,. believed li Qt ultimate mini--Wished led to the desired result, and hiiallon of the wicked and in the ..
Week or nment fat s
ontracts consiai nhiefiy ti nun.' ananPyaof th
MmUnltlon, motor ears ami I rucks, Msleetrica iMiulnment, railroad mate- - wr nn.
p-- r illnlrlet In Iln
here in Ihe early pari of next week t"
locate, The new outfit will devote Its
lime sob Iv p. Dm taking of Canadian
norttrwesl plctun s, hlle Mix and hi
i ini h. nai i
if lb.- nlteil St.ENGLAND GIVEN .1 i ..a i,i, i atlon.
liaacd in Inn i iiall' tial I.
"iin ihe left
win, bad nil."
pi i edlog ii lu ) i
llrmhoVn 'loin nl
." ''"'"' iwo yaara In Mirope, and Eog , France and Italy. L iht C lla and may return later.
''",'
1,1 Vugtralla. seeking con- - 4
.ipluil.ni small. (fmnk Meserve who has spent m
'' wi i tn In i faith, She wi.t, some
'a ., iextern mantPH-jer- al returned tocynsineraoie weeks heie, todayiluro fi.iu I.....I,., win-- ,. i . e id. ii. ni
EAIR WARNINGrr ami
il llelhli hem steel. iniils where he has been itaslglll'd fur fur ttQi irmn Otertlleh I'rm il.le Bteel and several other ls- - mnty s share Cowards ilnspcclal work brother Oeorge,
tn spend the sum- -
iin slightest hnsille Intent I fereni langni
Inst th anion ii shown not! would have
he opening phrases, but byll ept hergt .
imi ii wis published "iii af-- 1 support nf
sm s, which are capitalised at relit- - wh" bad Ci mtIhe
he guest uf M r. a ml M i s.By WASHINGTON I lively ii .n.innl aim, mil.'. Iln use lias mer. will
.gained additional impetus from a newt
WALDO TWITCHELL HAS
NARROW ESCAPF FROM
i r r i i iiS4innDr-n- . I n IN LULLiaiUlM
v' '(
'
;
. hrsell 0)frjidalile element "I speculators
asBhgjBjssf
Kl,.. leaves turn smis. James Kils.m !"IUIIIJ. M hVuatrl mures In the railroad .tivi- -fill hit v.inn I'Ut White. "I M il: hall, Mich., ami Wllu..l,li,NIl., I" SfftSaSSl SMflMSI llm win ii i bus.m, Ml,iN,l I'NH Ifinil llll,IIW,NIv, ii hlnglnli 1 F ml n ip.in-Ke. Jllh I ti Klltthi'l pal Ion as well
'siaplcs Wert
now pf. fall
The Store Where "QUALITY" is
First Consideration
,1 nn Hum ('. hit,
Th Wo and belt"
a, the fllhee's ,1
il ihr sccliienl in Walibi ii, i,ai the I'nltfd Slates b
H eel VIHWS I 111
W il ll Mime "11- -
'
.
'..
.i in in,, mar si Helena. Calif, 8hecern and old established luokeiagi
', .1
..I." ,1 III,.., l, , . ,l,u,. .,,,,1,1,11 ,1 lit- -
ll llleli
Hlateeolh street "ii his niolorcye, at
a iassd "f Iwelv mllei an notit h
eollldsd w.lli nn automobile Ihat
darted around ihe .mint it r sireet
iii her interesi.s mppen ana ten, reusing in ne
.. t linn i, .ft iiiii'ii menu
,In in.it field, while oth
Tln 'bit 1 I!
Our Guarantee:
"Satisfaction or Your Money rcA "K. C. SUPREME WARDEN
IN CITY FOR FEW HOURS
ing iin si I ollateral with mora
care and In other quarters there is'
being manifested a lispoaltlon in re-- 1
strain tttrther reckleas trading,
hAtjbitlons with Ih United Hlateg nre of
Si m, menial Reasons Xlsii.
nni "finally, not nnls materlali ut llso
m might nay aentlmenial, init rt sta nlui
II tillIhe Iln. tut, yclfl
il lunk ('..riiin
TO RESUME HEARINGS
IN SUIT TO DETERMINE
BOUNDARIES OF STATE
pii ill
.ids nl n painfull) ai ' ''".' "" 'ha wrajr to I il ..itami 1Ventlon, t" be h. l.l Vlltnsl 2.a fectcd i the Ui i Ihat aetoiil condl- -
Quart Jars Sweet Spiced Mango Pepjx
Quart Jars Sweet Chow Chow Pickle
Jib. lar IV;itnit Butter .
altle. Wash He rt m nine. here
and Mi at sours. Member ol th S Ibu
.ne imii . ho ed hint aboul the
If I.OO
10c
Ofjr.
120c
25c
ifi.oe
20c
CONGRESS MUST New Hook in Had in, ""
Nl
.lull Hi l imn the iniwi-.i- t" bt
i , m "The Wlnnebao Myth Beptemher
w Ins, in Or Paul KadJn, of tlata
'e being cart l "f voium I ofJloula, wh
nnieii toward Ihe ' ml 'f
kttornej w I: Reber, of
has returned fi Bt
testimony v..s i.iUen.
.1 Pl Killers
13 Large Rotts T
'Pim Van Canw) C
E MEANSPR ID
, in eontrlhuiion to Indian f"ii lore
..ni given opportunity for comparison
wiih similar myth among ihe
ol ih sonthireat. The transla- -
3 Large Cans Libby's l!;iketl
11 lbs, GixmI Potatoes
e i nh in e was taken lis I.. Ihe nn in "Irs
ni lautcnuni Warren which had been I
introduced In tvldence bj Ti .is The
memoirs set luriti thai a survey "f
SPANISH-AMERICAN-
CONSTITUTE TWENTY
PER CENT OF STUDENTS timi from ihr Winnebago follows thtTO PA! EXPERTS literal version as closely as pnsslhle. id,. t;l" ii ramie was inn, In IM lsl'.t OUR BAKERY DEPARTMENTTim tyiwigraphj nf ihe Rl Paso to Donn Ann i. ften. 3t- -
t in is Ileal illil ultra. Ill eph K Johnston and i leui, T. Hryan,
Tim latter tt stifled at Bi Loula thai
HO such survey was made at Ihe time
N M
.
July l
,! , l ni esldenl ul
Vngel Foods, l.
I
.aver Catos. Si
1 ml I linen I sC Pan i - I te Potato Cakes, All Kinds
awied Cream Puffs. Mac- -.I,,., im.II' WINtl
1 it.
Iht
II1K
bin.
Poultry men a land that he mereij surveyed a new
i ,,f iew Mexico I rood between the two pnints Togwtll'
tin- .,t .Is pnatjsi with 'i n. laid) Bmltli he hud s
ami fruil Bddyleral boats constructed and started m
i are shipping sail down the Hi" Grande from Dona
,1 with Aunt tent pled will he laid hefori pngrrialnf0r ahlpmenta ol
Tht ni nil in h Hecrelar) Ditnlela. lis county fruit n
,. w.ii, ., i ...n,.. m, li. l nlll- - nltllli' anil pen, panels post lolAna. After Kning lhni five miles.gtals viii.mt telj will result la placing tn Uni-ll- B faao, Ihe postaga being M ctntaltha boata wrr wrsekad and Hie sur
.f p
II"! Pi
IK Iii I Incli
Fl ' II
Wt want in call your attention ti our bread. We ak yon
tn try a loal and lei the fjuality speak for itself, it is a small
tiinii' tit try somctning ottierent, ami please yourseH and
the rest pi tlie faniil) forever, ai I you will be more than re
paid, Try it, Fresh bread and lint n. Ms every day at 1 1 nVlr-ck- .
Agent4 for Chqpc &. Sanborn's Tea and Coffee,
THE JAFFA GROCERY COMPANY
G4 Things k V.m. Phones i ami 32.
imp' riant to Travelers
Never leave horn "0 a jiiurni y ni
outing without n bottle "f Chamber
Mam Vitlii I'.iiln- -
Bani i p. July li The fact thaj
gaaollne Im been reduced fnnni
twent) tn seetntrso casts K.iiiun ail
Roawvll ma) account for Ihe many
Roawell am, mi,, lie parties owing tut"
Hanta f dally, at M ma) be the hntj
weather In the Pecos valley from '
"111 "f the,
ii the and ol
I mil rhi" a
ami In 11
Hi. plan w I'" !' win
f.,i a great ventral
rlmenlatlon, will ba
nf Ihe lu-- l UM I"
) tin- aeW ' '1 tile''
ll.ti-lie- with
ni tleimrlmenl offl-- s
sunt ihat oogjaas
ig, for snme-- '
WSJ "I apl" "I" ''
md upergtt th lab- -
Itnii with ti bureau
I, Ins Colic PI
Remedy li Is
Hun llm umi
dred linn s it'i ,
w In t
i IbU Hint' every-- "hleb aa rt porta ol m utlmuai betn-- 1I peratura ..f uver nni degree in the
wili'le or it m. a be Hint U,. swell has
y.r- - HiK'itu I'-- i n II
N. V.nk Jul) ll Mi
of Meako. aucompsJiie, m hi
fen snd several rela Ivt Ii
lluerta home it J'"i t Hilt' i
nlgrbl f"' El faao, Taaa win
. ial Hueria i detained I'j tit
tfuUtprlOra
.!. ,. l ly III llle liain- - el t'S.
tit i in , iii i hi gsw utwtaab
. in tin In Ihe nor- - thing I
aim it the , "imoei - I "lis ll
two pact si student nraior)
Waai a iuh grata laiat...! Or tha l"st discovered lhal Banlu K and tst
si 1. M straifi u u ui a I adjoining country offer th cootetf
ast tb JuuiosJ. liUHimer .lunitie in llm u i 1 .
THREE
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POLICE PICK UP TWO
CUBS IN SLUMP;
MAJOR LEAGUE STANDINGS
LSH COMES FAIR DONATIONS
CARTER
BY STATE
WILL
ON
BE
CHARGE
TRIED OPERATING FUND PARALYZED'
ONE TAKEN
DRUNKS:
FOR DEAD
ri() XI. II At.t K OF STEALING HORSES
6MN BEATEN M I M ; ATHLETICS HELD UNLAWFUL
FORB ETTE1ENT
CLIMBING GIANTS HELD TO SIX HITS BI HIGH COURT
LEAGUE NEEDED
mi i;i IX ' i
I IM .11 l I I' I I
L tPl.''- - .1510
(ii:ruv s r;;
h.r .l.ntr. bottr.
III 1(1 MM IM N roDAV.
National Ueaco.
NEW BAND MUSIC TO
BE PLAYED FOR FIRST
TIME IN THIS CITY
Xiuerieaii l'Hui'
t i"
Chicago
BoaUMI 0: I'M olMiruli .".
EVERS DIDN'T MEAN
RACE WAS 'FIXED IS
TENER'S CONVICTION
R, U. K nl I'
Iee I
uarantt?l.
1 Extra Fancy
rxn a MDPOmtC
TODAY
ICED TEA
lent tor tin
ICED COFFEE
w
A. J. MALOY
216
PH(
DUKE CITY
Cleaners -- Hatters
to Wii Gold flume
THE WM. FARR COMPANY
WhnleaaU and Batatl Dfttet In
I III H AN1 BALT MIOATH
Kansaico a BtXHftaltf,
for UMtM an.l lloga UW WW"Uxkrl rrl. Arc Paid.
Hudson for Signs
Wall Paper
HUDSON for Picture
Frame
rrth Hi. and 1 iier M:
DENVER HEAVYWEIGHT
LASTS THIRTY SECONDS
WITH SAM LANGFORD
In dlapi
it in
could hn
K ti i U it r
Thompao
;n the tap
him Wlna ' Knockout.
NEBRASKA TOURISTS
LOOK IN AT MUSEUM
Mammaux, Adama and
HiiiIim :trxl WhuliiiK.
Brooklyn - ( 'i i mint i I.
loklyn, July !. The Brdoklyi
rbaa made it three " "f foU
Cincinnati by defeating the vial
today by 2 to 1. Brooklyn'a roc
liiw'is fifteen Wnll. une tie ill!
nt sitiee the lentil clinic hum'' i
dace mi June n- Kill
U--
SHUTOUT VICTORY IS
WON BY WHALES OVER ;
FIELDER JONES' FEDS:;;;
LIA1IO WlMSPICILNO JOUNL
, J . l 11;, 11 l IIIK
uffalo I; Pittsburgh
ANOTHER OF WORLD
CHAMPION ATHLETICS
SOLD TO WHITE SOX :
In the team without oei
Button waa hot announi
nvi.V IK.IIT Ol )l(.l lMUl'l.lll s N WITH M
Wartilngton St. Uiula -
si I... His. Julj I. WaahWgtti
St. Loula, particularly lverna'
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